






















































































































































































政 国 名 一般政府/GDP 地方・州、|計/GDP 地方・州計/一般政府体 (ウチ中央/GDP) (対中央比)
日本 37 % 16 % 42 % 
(17) (95) 
フランス 53 11 20 
(24) (45) 
単 UK 44 13 30 
一 注1 (40) (32) 
市IJ イタリア 48 15 32 (26) (58) 
国 スペイン 39 20 51 
家 。(16) (127) 
スウェーデン 57 25 44 
(32) (78) 
6ヶ国 46 17 37 
算術平均 (26) (73) 
ドイツ 47 州、l 21 チトl 28 
注2 (30) 地方 7 地方 15 
計 20 計 43(142) 
スイス 36 外l 14 外| 40 
連
注2 (34) 地方 9 地方 24 
計 23 計 63(185) 
チE USA 36 州・地方 州-地方
市j 注3 (21) 計 19 計 51 (88) 
ウチ11 10 ウチガ/ 26 
国 地方 9 地方 25
家 カナダ 40 チトl 21 1H 52 
(39) 地方 7 地方 18 
計 28 計 70(180) 
4ヶ国 40 計 23 j計 57(149) 
算術平均 (31) ウチ州 15 ウチ州 36 
地方 8 地方 21 
10 ヶ国 44 言十 19 計 45(103) 
算術平均 (28) ウチ地方 13 ウチ地方 30 
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10) USAについてのデータは、 C.R.Berry，Imperfect Union: Representation and 
Taxation in MultileveI Governments， (2009)， pp.28-36.参照。
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の政策決定や事業実施の笑相を把握した上で、それを支える公共交通拠出















































12) 山下他『比較地方自治~ (増補改訂版)p.256 表3すA及びシ3B。
13) COFOG=Classification of the Functions of Govemment.これはSNA1993で示
された14分野区分を199日年に改訂し10分野区分としている。 UN.Statistical papers 




お《空 その他 防衛 治安・ 経済 環境 住宅・地 保健 余暇・ 教育 議|一般 安全 対策 保全 域整備 衛生 文化
単一制
フランス 19 3⑦ 13④ 7⑥ 15@ l③ 10⑤ 16① 16① 
イタリア 13 0⑨ 2⑧ 15② 5⑤ 5④ 42① 4⑦ 10③ 4⑤ 
日本 26 6⑥ 11④ * 17② 6⑤ * 19① 17② 
スウェーデン 11 0⑨ 1⑦ 5④ 1③ 3⑥ 27⑨ 3φ 22@ 28① 
UK 9 0⑤ 11③ 8④ 4⑤ 3⑥ 3⑤ 31① 29① 
平均順位(日本除<) ⑨ ⑤ ④ ⑤ ⑤ ⑤ ⑥ ② ② 
連邦制
ドイツ チト| 26 9④ 11③ 1⑧ 3⑤ 1⑦ 2⑤ 24① 23① 
地方 14 5⑦ 12③ 6⑤ 7④ 2⑧ 7④ 16② 32① 
機スペイン外l 10 2⑥ 12③ 1③ 2⑦ 35① 3⑨ 27@ 8@ 
地方 34 8⑤ 11② 11③ 12① 2⑧ 10③ 3⑦ 8⑤ 
USA 州 12 10④ 15③ 2⑥ 22② 1⑦ 32① 6⑤ 
平均 地方(2ヶ悶) ⑥ @ ⑤ ③ ⑧ ④ ⑤ @ 
順位 州 ( 3ヶ国) ⑤ ③ ⑤ ⑤ ③ ⑥ ① ③ 


























































































































15) ここでのデー タはD巴xia，Les finances local巴sdans les quinze pays de l'Union 
europe巴nne，(Edition 2002)所収のものによる。

































収入計 収入計 財産 料金等
そのイ也
収入体 収入 収入 雑収入
日本 36(J) 11 1@ 3⑤ 7@ 19@ 34@ 
単 同(起債除<) 41① 12 l⑤ 3⑤ 8③ 6④ 40② 
フランス 46① 26 l⑤ 15③ 10③ 0⑥ 28② 
制 UK 13@ 16 3@ 12@ 1⑥ 1@ 69① 
国 イタリア 46① 13 1⑤ 7③ 5④ 0⑤ 40② 
家 スウェーデン 64① 14 2⑤ 11③ 1⑤ 2④ 20@ 
5ヶ国平均 ① ⑤ ③ ⑤ ⑤ ② 
チトl 3679① ① 8 2l⑤ ⑤ 147④ @ 36@ ④ 61③ ⑥ 3185② ② ドイツ 地方 25 
計 56φ 15 l⑤ 9@ 4⑨ 4@ 25⑨ 
チ1'1 52① ① 20 14③ ② 2O@ ⑤ 二8 298 スイス 地方 49 35 28 16 
連
言十 50① 26 6④ 19③ 1⑤ 一⑤ 24② 
邦
56① チト| 18 9③ 
171④ @
2⑤ 2⑥ 23② 
告リ USA 地方 46① 19 7④ 1⑤ 0⑥ 35② 
国 計 51① 19 8④ 9③ 2⑤ l⑥ 29② 
家 チ1-1 23 123@ ④
lig 3l⑮ @ 一⑥ @カナダ 地方 41 19 41 
計 55① 22 10④ 10@ 2⑤ 一⑤ 23③ 
4ヶ国 チ1-1 ① φ g ④ @ ⑤ ⑨ @ ⑥ ② φ算術 地方
平均
計 ① ⑤ ③ ⑤ ⑤ ② 
9ヶ圏外l'地方計 ① ⑤ @ ⑤ ⑤ ②| の算術平均
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表4.1. 総政府部門税収に占める地方税収の割合 (2005年)
[単位:%] 
政 全租税 州と地方 外1+ 社会保
国 名 超国家 中央
体 /GDP 介| J也}j 地方計 障基金
日本 27 38 25 25 37 
単 フランス 44 1 40 12 12 48 
UK 37 l 75 5 5 19 
制 イタリア 41 。 52 17 17 31 
国 スペイン 36 。 37 一 30 30 33 
家 スウェーデン 51 1 56 32 32 11 
6ヶ国算術平均 39 l 50 20 20 30 
ドイツ 35 1 30 21 8 29 40 
連
ヂE スイス 30 35 25 16 41 24 
市IJ USA 27 41 20 14 34 25 
国 カナダ 33 45 38 8 47 8 
家
4ヶ国算術平均 31 。 38 26 12 38 24 
10ヶ国算術平均 36 。 45 17 27 28 






































92 '/1パナンス研究 No. 6 (2009年)
表4.2. 地方税収全体中の種類別の割合 (2005年)
[単位:%J 
政 国 名 個人 法人 財産 一般 物品・ 物財 その他体 所得 所得 役務 利用
日本 24 24 30 7 8 6 l 
主幹 フランス 51 14 3 32 
一 UK 100 
制 イタリア 17 2 14 5 13 8 42 
国 スペイン 23 2 28 24 16 6 1 
家 スウェーデン 100 
6ヶ国平均 27 5 37 6 9 4 13 
国 名 個人・法人 財産 一般 物品・ 物財 その他所得 役務 利用
ドイツ チト| 50 5 38 2 5 
連 地方 77 17 5 。 。 。
邦 スイス 外| 77 16 l 6 
地方 84 15 。 。
市日
USA チト| 41 2 32 15 10 
国 地方 6 72 11 5 6 
家 カナダ チト| 44 5 19 16 4 12 
地方 95 。 。 2 3 
4ヶ国 州、l 53 7 22 9 6 3 
平均 地方 42 50 4 l 2 l 
(出典) OECD， "Revenue Statistics 1965-2006ヘ(207)，Tables 136 & 138. 
(注)しこの表で「平均」は算術平均で、数字の無い国は当該項目ゼロとし、割り算の分母の国
の数を単一制で6、連邦制で4としている。




















































































Imperfect Union-Representation and Taxation in Multil巴velGovernments， (2009， 
Cambridge Univ. Press)を参源。






















































































































国際的なノレールとしては、 とくに 1985年の欧~'H :i'也方自治憲章 (European
















































102 ガパナンス研究 NO.6 (209年)
表5.2. 地方財政調整制度の諸類型
黍直的調整 義蔵と水平区分 の併用 水平的調整法定ルール[注1] 予算措置
税i原 カナダ ドイツ(州問)
ベース イタリア(中央→州)
税源及び イタリア(中央→地方)UK(イングランド) ドイツ イタリア(州問)
財政需要 オーストラリ r フランス スウェーテン フランス(パリ周辺)



















































































































































































































































































































3 )我国での会計年度の区切り 現在の我国では、財政法 (311)や地方自
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34) 中央政府における年肢の開始時期は、明治2年 (1869)に10月、 6年 (1873)に1
















































































38) Audit Commission for Local Authorities in England and Wales.なおScotland
ではAccountsCommissionと呼ぶ。


































































































































































ンス研究.1N o.3 (2006)、pp.75-106.所収、特に p.102以降を参照されたい。
124 ガパナンス研先 No.6 (2009年)
結果、地方税財政の全体像や制度を構成するさまざまな要素について、
国際的・総合的な視野を持っと、どのような認識がなされうるか、それな
りに提示することはできたものと推察する。本稿で具体化しえた内容は不
十分で、あるが、国際的・総合的な捉え方を活用して、地方税財政の分野や、
個別行政分野での実態分析と制度設計が質最ともに一層充実することを期
待したい。
[参考文献等]
本稿の執筆に際して参考とした文献・資料等は、いずれも本文中(脚注)
や図表に注記してある。その他、制自治体国際化協会 (CLAIR)の調査研
究の成果たる各種レポート(=rクレア・レポートJのシリーズ)や刊行
物(=各国の地方自治についての概論的解説書や、その比較地方自治研究
会の各年度の調査研究報告書など)を幅広く活用している(いずれも同協
会の公式サイトからダウンロードが可能である)。
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